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8 Comment by barbara 12008-02-26 22:47:03 
Jenny: 
Te felicito por haber escrito esta entrada. Por un lado me alegro de que 
Ia pelicula te haya afectado tanto, pero por otro lado me da tristeza de 
que te haya causado tanta angustla. 
Es cierto que estas cosas, aunque muy dificlles y muy feas, ocurren en 
muchas partes del mundo ... hasta nuestro proplo pafs. El hecho de que 
estamos tan lejos de estas cosas pero a Ia misma vez tan cerca tambilin 
es muy inquietante, preocupante tambien. 
Reply to this comment 
8 Comment by Morgan 12008-03-0114:33:28 
Yo creo que vivimos las consecuencias de nuestros actos a nivel global. Es 
dlffcil relacionar el comportamiento de uno mlsmo con los grandes males 
del mundo, pero a veces hay que pararse a pensar si hacemos todo lo 
que podemos para vivir en un mundo mejor. Y esto no creo que 
slgniftque tener que marchar a un pais pobre a ayudar a todo el mundo. 
Uno es mas efectlvo casl siempre en su entorno. Lo de echar una mano al 
de al lado, suele rraer buenas consecuencias sobre todo si Ia ayuda es 
deslnteresada yes un efecto cadeoa. Siempre habra quleo se aproveche , 
pero si actuas segun tu forma de pensar, y pasas por el mundo dejaodo 
huella, estaras comribuyendo a un mundo mejor. 
La angus!la de ver los males del mundo no debe hacer desaparecer de tu 
cabeza las cosas bellas de Ia vida. 
Un saludo, 
Reply to this comment 
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